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The method makes no provision for assessing the impact of the proposed cievelop= 
ments on aspects such as sound, air and water quality, nor on the socio-econo= 
mic factors (population characteristics, employment, income levels etc.}. 
These will have to be assessed on an� hoe basis, if required. 
The method of impact assessment described above appears to be very suitable: for 
evaluating projects of a regional scale, especially as far as it
. 
is systematic, 
flexible (can be used for various types of project), objective, reasonably corn"' 
prehensive and quantitave, and allows for comparison of alternatives. Also, 
since all the relevant information ts available in the form of maps, problems 
can easily be pinpointed and displayed. 
The atm of the ecological planning method is to provide a plan that will fit 
developments hannoniously into the environment. As shown above, the method 
can also fMJttfully be used to assess the environmental impact of the develop= 
ments proposed in the final plan. It is therefore suggested that this method 
of environmental impact' assessment be used wherever possible and that the ma"' 
trix technique not be made the only· and mandatory way of carrying out these 
studies in South Africa. 
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GIDSPLANNE IN DIE BONDSREPUBLIEK VAN 
DUITSLAND TOEP ASSING IN SUID AFRIKA 
dau, D. PAGE 
DEPARIEIIENT STADS, EN STREEIUIEPI.ANNING, UNIVERSITBT VAN STaLENBOSCH 
1. GESAGSOWERltEDE IN DIE BRO 
Die Bondsrepubliek bestaan uit agt state wat elkeen, voor die unifikaste van Duits_11 
land in die haste helfte van die vorige eeu, utt n soewereine staat bestaan het. 
Orie van die state bestaan uit die au ij_ansistede Berlyn, Bremen en Hamburg, elkeen 
met die volle sta.tus van n bondstaat. 
In elke Bondstaat is daar weer verskeie range van onderg�skikte owerhede, hterargtes 
gerangsktk van provinsie (Bezirk), distrik (Kreisel, en wyk (Gemetnde). In laas= 
genoemde - vergelykbaar met dte Engelse county of Europese kOIIIDllne - kan daar etlike 
dorpe wees, sonmige waarvan self oak owerheidstatus geniet. Sien Figuur 1. 
Hierdie indeHng, oorgeerf uit vorige eeue toe konmunikasies meilik was en gedesen= 
tra11seerde gesag noodsaaklik, lyk vandag heeltanal oorbodig. Elkeen van die lig= 
game het in eie reg beplannings- en administrasiefunks1es. 
In hierdie artikel word na die nasionale vlak van regering verwys as die federale 
vlak terwyl na die komponente state as bondstate verwys word. 
2. DIE STATUTERE RAAMWERK VIR STREEKBEPLANNING 
Interessante en effektiewe instMJmente vir streek- en metropolitaanse gidsplanne het 
sedert 1965 ontwikkel in die Federale Republiek van Duitsland wat oak besondere lesse 
inhou vir Suid-Afrika. Die naloop van die Tweede Wtreldoorlog en die stigttng van 
die nuwe Federale Republiek van Ouitsland {Wes-Duitsland, in popull!re taal) het die 
geleentheid gebied vir n algehele nuwe stel van beplanningsvoorskrifte. Met die be= 
houd van die demokratiese beginsels en behoud van die oorgeerfde ingewikkelde stelsel 
van owerheidsvlakke is daar tog, in die bestek van enkele jare, daarin geslaag am 
effektiewe ka"ale te skep vir die opstel van gidsplanne. Metropolitaanse komplekse 
soos MUnchen, Hannover, Hamburg en die Ruhrgebied het, soos komplekse van hierdie 
formaat oar die hele wtreld, byna onoorkoomlike probleme gelewer by hulle beplanning. 
Aanvanklik is, deur allerlei improvisasies, geleentheidsmaatreels geskep am gidsplan= 
ne van stapel te stuur sander dat daar egter, in die eerste fases, geslaag kon word 
am n manier te vind am gidsplanne afdwingbaar te maak op alle owerheidsvlakke. 
Hierdie situasie is goed vergelykbaar met di� in Suid-Afrika tot onlangs toe daar 
vir die eerste keer in die wysiging van die Wet Vir Fisiese Beplanning voorsiening 
gemaak is vir statut�re gidsplanne. 
Vir munisipale beplanning was daar vroeg reeds wetlike voorskrifte. Trouens, voor· 
die oorlog reeds was dorpsbeplanning onder streng beheer. In die nuwe regime is 
daar op,die nuwe Federale vlak 'n dorpsbeplanningswet aanvaar op 23 Junie 1960 (Bau= 
leitungsgezetz) wat voorsiening maak vir twee vlakke van munisipale planne. naamlik 
'n algenene soneringsplan (Flac�enbenutzungsplan) en 'n ontwikkelingsplan (Bauleitungs= 
plan) waa rop gedeta i 11 eerde voors kri fte aangegee word v i r elke perseel wat bet ref sy 
boutyne, hoogte van geboue. toegange ens. 
Tot 'n mate kon die soneringsplan gebruik word am 'n gidsplan op te stet binne 'n beson"' 
dere munis ipal i teit maar daar was geen wyse waarop verpl igte samewerking tussen muni"' 
sipal iteite in dieselfde metropol itaanse gebied verkry kon word nie. 
Terloops kan interessantheidshalwe genoem word dat daar 'n besondere rede was waarom 
die magtigingswet van die Federal� vlak af kom en nie van die bondstaat nie. Volgens 
die be9insel van Gegenstrohn (twee opponerende rigtings) moet beleid van die hoogste 
vlak af afwaarts werk en die fisiese omgewingsbeplanning van die lokale mees toepas"' 
like vlak af opwaarts en in die ontwikkelingsplan moet beleid en die fisiese ontwik= 
k.elingspatroon behoorlik ge'fnteg'reer word. Aansluitend by hierdie beginsel word in 
die stadsbeplanningswet vir eenvormigheid van evaluasie en prosessering, volledige 
voorskrifte gegee deur die Federale Regering vir die opnames wat uitgevoer moet word, 
sowel as die ontledings en die vorm waarin die plan opgestel moet word. 
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Dmdat hierd1e stadsbeplanningswet nie doeltreffe�d aangewend kon word vtr gidsplaMe 
vir mult1--munisipale komplekse nie het daar op spontane wyse metropolitaanse beplan=­
ntngsrade ontstaan vir die groat stede soos M'ilnchen en Hannover _en is daar selfs deur 
die betrokke bondstate statute opgestel om hierdte beplanntngsrade statuUre magte te 
verleen. Weens botsende belange kon geen een van hulle egter ooit afdwingbare gids= 
planne voortbrfog nie. 
Oak hierdie s1tuas1e is goed vergelykbaar met die ontstaan van intennunisipale be"' 
planntngskomitees tn Suid-Afrika. Nie een van hterdte liggame het oott effektief 
kon optree nie omdat daar geen statuttre status aan hulle verleen 1s nte. 
In die geval van Hamburg en Branen was statuttre voorskrifte van die bondstaatsvlak 
af nie moontlik nie. Dte oorspronkl ike stede Hamburg en Bremen het as bondstate vols 
kome gesag op alle vlakke van beplanntng. 
Funksioneel het die stede egter al hulle staatsgrense lankal oorstroom en etl tke 
voorstede ll! nou tn die naburige bondstate Schleswig-Holstein en Niedersachse waar=­
oor Hamburg en B�n hoegenaamd geen seggenskap kan bekom nie. Dit wil st daar kan 
geen afdwingbare beheer uitgeoefen word op hierdie voorstede deur die sentrale stads•. 
raad nie. 
Metropolitaanse beplanning kon hter slegs geskied deur bilaterale ooreenkomste tussen 
Hamburg en Branen en dte twee aangrensende bondstate onderskeidel ik se staatsdeparte= 
mente. Hierdie beplanning was nie afdwingbaar nie. 
ti Vergelykbare situasie in Suid-Afrika is die Vaaldriehoek Vereeniging-Vander= 
bylpark-Sasolburg wat in twee provins1es gelee is, elkeen met sy eie statuttre 
bekleding vtr beplanning maar geen fonnele reeling vir samewerking nie. 
In 1965 word daar n belangrike deurbraak met die proklamering van die Federale 
Wet op Fisiese Beplanntng (Ra1J110rdnungsgesetz, of ROG soos dit algemeen bekend 
geraak het) gemaak. 
Arttkel 5 skryf voor dat bondstate voorskrifte moet opstel vir streekbeplanning. 
As die beplanning nie kan geskied deur vrywillige samewerking tussen die 1>1:trok=­
ke ondergeskikte beplanningsliggame n1e rnoet die Bondstaat statuttre re@lings 
opstel vir n fonnele streekbeplanningsliggaam. lndien meer as een bondstaat by 
n streek betrokke is moet die bondstate deur on�erhandel ing die nodige streek= 
beplanningsl tggaam skep. 
Hierdie is inderdaad die magtigingswet vir streekbeplanning in die BRO. Al= 
hoewel dit nag geMJime tyd sou duur voordat die Bondstate individueel hul le eie 
wetgewing sou opstel vir streekbeplanning het die wet nogtans baie duidelik 
Streekbeplanning gedelegeer aan die Bondstate en die Bondstate het oak vinnig 
hull e praktyke hi erby aangepas. 
In die ROG is dit herbevestig dat die volgende beplanningstake spesifiek uit= 
gehou word vir hantering deur die Federale regering 
(a) Die aankoop en beheer van grond vir verded1gingsdoeleindes; 
( b) Bep lann ing en ontwi kkel i ng van grootpaa i e (Autobahnen). spoo,,..e@, 
telekonnunikasiestelsels en die lugvaart; 
( c) Die reserveri ng van grond v i r dorpsuitbreidi ngs en groei -asse; 
(d) Hierbenewens kon die Federale Minister van Beplanning finale uitsluitsel 
gee oar beplanningsaangeleenthede wat deur ondergeskikte owerhede hanteer 
word in gevalle waar nasionale belange in die gedrang kom. 
(e) n Ou wet van 1969 (Verbetering van Regionale Ekonomiese Struktuur) maak 
dit hierbenewens verp11gtend v1r alle beplanningsliggame om hulle ont• 
w11tkeltngsphnne li.an die Fede,·ale Regering voor te lt vir ko6rdiner1ng met 
die oorhoofse Federal• planne. 
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In Suid·Afr1ka 1s hierdie hierargie vug,,eg vergelykbaar met die sentrale 
regeringsvlak, provinsies, beplanningstreke, dlstrikte en munisipale 
gebiede. Op elkeen van hierdie terreine is daar sekere administratiewe 




'n lnteressante kornpromie tussen die ROG en die wet vir munisipale sonering is 
getref in die eerste gidsplan van Groter Milnchen. 
'n Streekbeplanningskomitee is op vrywillige grondslag reeds in 1950 ingestel 
vir hierdie kompleks en die eerste gidsplan is in 1963 voltooi. In 1965 is 
dit eers aanvaar onder die ROG voorskrifte maar dit kon nie afdwingbaar gemaak 
word nie andat die nodige wetgewing op bondstaatsvlak nog ontbreek het. 
Om die regsgeldigheid te verkry volgens die ROG is 'n reeks sifkaarte op skaal 
1 in 50 OOO voorberei vir elkeen van die funksies wat onder die Federale Rege=­
ring ressorteer. naarnl ik kaarte van 
(a) Die verkeersprobleengebiede; 
(b) Alle miliUre installasies; 
(c) Alle watergebiede (werke, pypgeleidings en hen,inningsgebiede); 
(d) Kraglyne en elektr;ese installasies bo 20 OOO volt insluitende trans= 
fonnatorterreine, kabel- en oorhoofse lyne; 
(e) 'Natuurbewaringsgebiede 1nslu1tende terreine vir ontspanning, natuur= 
bewaring en historiese gedenkwaardighede; 
(f) Toeseg91ngs vir stedelike uitbreiding, 
,i Opeenlegging van hierdie sifkaarte het op spontane wyse die gebiede aangetoon 
wat as metropolitaanse komponente teen 1ndr1ng1ng gevrywaar kon word en aldus 
deur wetsbeskenning afdw1ngbaar gemaak is op alle vlakke • 
Hierdie prosedure hou ook vir Suid-Afrikaanse toestande n besondere les in. 
Meeste van die metropol 1 taanse komponente kan onder een of ander wetsvoorskrif 
gehanteer . ..,rd. Hier ""rd byvoorbeeld gedink un die rol van die departemente 
van Wate,,..ese, Geneenskapsbou, Gesondheid benewens die Pro�insiale "depart&nente 
van Plaas11ke Bestuur, Onderwys, Paa1e en Natuurbailaring. 
Die belangrikste taak sou wees an behoorlike kollrd1nering te kry tussen hier= 
die liggame in ,i sentrale komitee. Die voorskrifte van artikel 6A van die 
llysigingswet op Fisiese Beplaming skep wel die middele maar die institusiona• 
11ser1ng daan,an deur proefnaning en aanpassirig moet nog kCID. 
In Duitsland het die volgende fase van inst1tusionalisering makl ik gevolg, 
In opdrag van die ROG het elke Bondstaat mettertyd n staatswet vir Fisiese Be• 
planning opgestel. As voorbeeld ""rd hier ven,ys na die Landesplanungsgesetz 
van Beiere wat op 6 Februarie 1970 geproklameer is. Soortgelyke wette is ook 
in die loop van tyd aanvaar vi r el keen van die ander state. 
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Met 'n enkel reiskaartjie van 60 Pfenning kan gereis· word van enige uit:::i 
hoek na ~ie· kern deur oar en weer gebruik te maak van die Spoon,e@ of 
busse of trems. Oral langs die spoorlyn by_stas1es is groat parkeer= 
tereine aangeb~ing vir persone wat daarvandaan yebruik_•fl 1111ak van die 
publieke vervoerstelsel. 
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ing van alle lokale ·owerhede, inslu1tende die distriksrade en ko11111unerade in die be= 
trokke streek. 
Artikel 13 maak voorsiening vir streeka.fbakening. Onder andere het die departement 
van Geografie aan die U_niversiteit van MUnchen na.vorsing gedoen- oor die kriteria vir 
'1ie afbakening van beplanningstreke. 
Figuur 2 toon die streeka.fba.kening van Beiere met enkele statistieke betreffende 
grootte en bevolkingsinhoud. Dit is opva.llend da.t hierdie streke baie goed ooreen= 
kom met di� van die NFO beha.lwe da.t hulle ba.ie meer dig bewoon is. Die kriteria vir 
die a.fba.kening stem ook ba.ie goed ooreen wa.t betref die konsep van totaliteit van in= 
houd en nodaliteit met potensia.a.1 vir foka.lisa.sie van ontwikke11ng by TI sentrale punt 
binne ekonomiese trefa.fstand van die grondstowe en hulpbranne. Andersyds is ook ge= 
let op die lewering van institusionele d1enste va.na.f die kem na buite deur TI geskikte 
rangskikking van dorpe as sentrale plekke van versk�ie range. 
Art1ke1 18 ma.a.k voorsien1ng vir die praklamasie van streekplanne deur die staatsrege= 
ring na.da.t met alle departemente geskakel is. Die hele plan hoef nie noodwendig ge= 
lyktydig goedgekeur te W9rd nie en ook word die vereiste gestel dat voorskrifte van 
die plan elke 5 jaa.r in hersiening geneen moet word. 
In a.rtikel 27 word voorstening gemaak vir verp11gte samewerking tussen state waar 
streke so gelee is da.t meer as een bondsta.at bela.ng het by TI besondere streek. Die 
prableem van Hamburg, wa.t in drie state 1�. word dus: met hierdie voorsiening opgelos. 
soos ook di� van Branen. 
3. GIDSPLANNE VIR METROPOLE 
In die streekafbakening van Beiere is die metropol i.taanse gebied van MUnchen geprokla= 
meer as streek no. 14. Met geringe wysiging van die· grense van die gidspla.n wat in 
1965 aa.nvaa.r is kon die gidsplan nou deur die sta.atsregering van Seiere gepraklameer 
word en 1s dit afdwingbaar gemaak op alle owerhede binne die gebied. 
TI Uitsta.a.nde voorbeeld van TI metrapolitaa.nse beplanningsorganisa.sie wa.t daa.rin kon 
shag om TI a.fdwingba.re funksionele gidsplan Op te stel is dill van Grater Hannover. 
ingestel kragtens ad hoe wetgewing van 1962. (Gesetz zur Drdnung des Grossraumes 
Hannover. Niedersa.chsisches Gesetz- und Ordnungsbla.tt, Hannover 18. Dezember 1962). 
Die eerste gidsplan is dan ook eers geproklameer in 1966 nadat Benede Sakse sy Wet 
op Fisiese Beplanning opgestel het in opdrag van die ROG van 1965. Van daardie da= 
tum af is die metropolitaanse gidsplan ook afdwiogbaar op owerhede op alle vlakke. 
Een van die moeilikste take van die 'metropolitaanse beplann1ngsraad was die instelling 
van die Vervoerverbond van Hannover (USTRA). 
Hierdie verbond bestaan uit a.lle vervoerl igga.me fo die Grater Hannover regsgebied 
1. Page. 0. : Organization for physical planning. Institute fer Planning 
Research, University of Stellenbosch 1973. 
2. Planungsregion�n. Bayerisches StaBtsministerium fUr Landesentwicklung und 
llnweltfragen, April 1973. 
3. Bremen-Niedersa.chsen. 10 Ja.hre gemeinsame La.ndespla.nung. Sena.tor fUr da.s 
Bauwesen Bremen und dem Niedersachsischen Minister des Inne_ren 1973. 
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(66 km by 70 km) insluitende die Federale Spoorwee, die stedelike tremwee en die bus= 
dienste. 
Die effek van hierdie verbond was dat alle publi�_�e vervoenniddele tot so TI mate ge= 
integreer is dat enige persoon met een enkele kaartjie kan reis van een uithoek na' 
die ander met geen beperking op die oorstappe van trein na bus na moltrein oor en weer 
nie. Tydens skrywer se verblyf aldaar in 1973 was die prys van TI kaartjie 60 pfemig, 
of ongeveer 15 Suid-Afrikaanse Sente, waannee van enige punt in die metropool na enige 
ander punt gereis kon word mits dit binne twee ure afgel� word. Sien Figuur 3. Die 
stelsel word gesubsideer deur die metropolitaanse raad. 
Hierdie twee middele, naaml ik die afdwingbare gidsplan en die ge'i'ntegreerde vervoer= 
stelsel het geweldig bygedra tot effektiewe beplande metropolitaanse ontwikkeling. 
4. TOEPASSINGS IN SUID-AFRIKA 
In Suid-Afr'ika bestaan baie van die probleme nog wat vergelykbaar is met toestande in 
Dui ts land voor die ont 1 ui king van die wetsvoorskri fte wat enpi ri es ui tgekri sta 11 i seer 
het tussen 1960 en 1970. 
Met die bekendstelling van die nasionale Fisiese Ontwikkelingsplan is die eerste kon= 
krete stappe geneen in Suid-Afrika vir TI kartografiese voorstell ing van TI nasional e 
plan maar die institusionalisering van die middele ontbreek nog. Die jongste wysig= 
ing van die Wet op Fisiese Beplanning waarin voorsiening genaak word vir gidsplanne 
wat gepraklameer kan word vir afdwingbaarheid is die volgende stap in die proses van 
institusional isering. 
In die huidige opset is daar nog talle beplanningsowerhede wat in isolasie optree an 
TI graot verskeidenheid van administratiewe- en beplanningsopdragte uit te voer. Dit 
sou waarskyn11k moontlik wees om TI streekplan op te stel en regsgeldig te verklaar 
indien daar genoegs.ame skakeling tussen die owerhede was om die verskeie kanponente 
van die plan saam te snoer. Dit sou behels die nouste samewerking tussen staatsde• 
partanente (byvoorbeeld Beplanning en Omgewing, Waterwese. Spoorwee, Vervoer, Plurale 
Betrekkinge. Gemeenskapsbou ens.} 1 Provi nsiale departemente en ad hoe diensleweraars. 
Die institusionele voorskrifte ontbreek hiervoor en die Beplanningsadviesraad met sy 
tegn1ese en ander komitees het nie die afdwingbare magte hiertoe nie. 
Al hoewel Suid-Afrika met sy eie konstitusionele en ander tradisies nie sondenneer TI 
model uit TI· ander land kan aanvaar vir oplossing van sy prableme nie, is daar tog ge= 
noeg ooreenkoms tussen toestande al hier en sormnige ander lande, waarande;. Duitsland, 
om dit tog te regverdig dat noukeurig gel et word op hUlle oplossings vir moontlike 
l eidrade. 
Die Federale Republiek van Duitsland het in die loop van die laaste vyf­
en twintig jaar TI volledige stel nuwe instrumente vir beplanning en ont= 
wikkeling aanvaar sonder om ontslae te raak van sy ou historiese adminis= 
tratiewe instellings. 
Hiskien 1e daar in die voorbeeld van B R D ook lesse vir Suid-Afrika met 
sy ou historiese instellings en gebrek aan gekoordineerde beplanning en 
ontwikkeling. 
